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несколько весомых проблем: во-первых, это правовое поле для развития ремес-
ленничества; во-вторых, развитие рынка для продукции ремесленников и, в-
третьих, подготовка кадров для этого сектора предпринимательства. Актуали-
зация ремесленничества приобретает более расширенный характер, и для его 
возрождения необходимо решение вышеперечисленных проблем. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО РЕМЕСЛЕННИКА-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
  
Очень важное место в системе научно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса отводится качеству учебно-планирующей и учебно-
методической документации. Вся документация разрабатывается на основе ло-
кальных актов образовательного учреждения. В колледже разработана и апро-
бирована система реализации дополнительных профессиональных образова-
тельных программ и дополнительных образовательных услуг. Дополнительные 
профессиональные образовательные программы, в соответствии с Положением 
о дополнительной профессиональной подготовке, разработаны в виде образова-
тельной программы, которая включает следующие учебно-методические доку-
менты: квалификационную характеристику, учебный план, учебно-
тематический план, учебная программа и МТН – программа. Данная система 
дает возможность студенту пройти подготовку по 5–6 программам дополни-
тельного образования, что в дальнейшем значительно повышает его профес-
сиональную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда.  
Следующим важнейшим методическим документом являются учебно-
методические пособия и учебные элементы (УЭ). В соответствии с Положени-
ем об учебном пособии, мы определяем учебно-методическое пособие как ав-
тономное средство обучения, являющееся информационной моделью некото-
рой педагогической. В нем отображены определенные стороны будущего ре-
ального учебного процесса, который будет выполнен студентом. Учебно-
методическое пособие включает в себя: введение, логическую структуру дис-
циплины, входной тест к дисциплине, содержание дисциплины в виде модулей 
и УЭ, тест для самоконтроля с эталонами ответов и список литературы.  
Процесс производственного обучения осуществляется с использованием 
на уроках производственного обучения брошюр – УЭ. Учебный элемент – это 
самостоятельная учебная брошюра, предназначенная для обучения, ориентиро-
ванного как на самостоятельную работу обучаемого, так и на работу под руко-
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водством инструктора – мастера производственного обучения. Каждый УЭ ох-
ватывает определенные практические навыки. В настоящий момент в колледже 
реализована кейс-организация учебно-методического обеспечения процесса 
обучения студента. Кейс-организация учебно-методического обеспечения про-
цесса обучения студента разрабатывается по курсам и включает в себя сле-
дующие документы: график учебного процесса, расписание учебных занятий, 
сведения о дисциплинах, которые будут изучаться на данном курсе, фамилии 
педагогов, сведения о рейтинге каждой изучаемой дисциплины, учебно-
методические пособия по дисциплинам.  
Для формирования у выпускников колледжа предпринимательской куль-
туры и подготовки к работе в малом бизнесе, в учебные планы по основным 
образовательным программам, за счет резерва времени, введена дисциплина 
«Основы предпринимательской деятельности». Читается она на 36 часов, ос-
новной целью является формирование у студентов бизнес-мышления и навыков 
разработки бизнес-плана. 
Особенность всех реализуемых нами образовательных программ заклю-
чается в том, что мы ориентируем их на открытие малого бизнеса, т.е. органи-
зацию самозанятости.     В нашем случае – это не только дать в руки выпускни-
ку профессию, но и научить его самостоятельно выживать в непростых эконо-
мических реалиях. Мы даем правовую, экономическую, управленческую, пси-
хологическую основу профессиональной деятельности, Таким образом, пред-
ставленная система научно-педагогического обеспечения образовательного 
процесса в колледже позволяет осуществлять эффективную предприниматель-
скую подготовку будущих специалистов-выпускников колледжа. 
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В промышленно развитых странах Западной Европы социальный слой 
ремесленников является одной из базовых составляющих среднего класса. 
Удельный вес ремесленного производства в указанных странах значителен. На-
пример, в Германии ремесленничество приносит более четверти национального 
дохода, более 30% промышленного производства представлены ремесленными 
предприятиями. 
Многолетний опыт экономического развития многих стран показывает, 
что ремесленничество выступает органичным сектором любой национальной 
хозяйственной системы, независимо от уровня ее технологического развития. 
